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PÁRTDÖNTÉSEK
A TISZATÁJ SORÁRÓL 1986, 1989
A Tiszatáj 1947 márciusa óta Szegeden megjelenő irodalmi, művészeti, társadalmi 
és tudományos folyóirat. Története során többször átalakult. Megjelenése néhány 
alkalommal szünetelt (1956-57, 1986-87). 
A folyóirat az 1970-es évek közepére – Ilia Mihály főszerkesztői koncepciója 
és munkája nyomán – országosan ismertté és elismertté vált, és rangos hazai iro-
dalmi folyóiratnak számított. A magyar irodalom egészéből válogatott, de érezhető 
népi-nemzeti orientációval. A népi írók, költők, irodalomtudósok legjava publikált 
a Tiszatájban. Az országban megjelenő folyóiratok közt egyedüliként felvállalta a 
határon túli magyar irodalom rendszeres közlését, illetve a közép-kelet-európai or-
szágok irodalmi életének bemutatását. Ugyanezt az irányvonalat követte a lap Vö-
rös László főszerkesztő és Annus József főszerkesztő-helyettes idején is, a ’70-es 
évek második felében és a ’80-as években. 
Egy-egy publikáció olykor éles kritikát váltott ki a kultúrpoltikai irányítás ré-
széről. Kisebb-nagyobb borányok hullámai gyűrűztek a Tiszatáj körül, úgymond 
az „elkövetett közléspolitikai hibák” miatt. Ilyennek minősült például 1981-ben a 
lengyel tematikus szám, vagy 1982-ben Köteles Pál tanulmánya, ami reagálás volt 
a román Ian Láncránjan magyarellenes könyvére. 
A legnagyobb botrány 1986 júliusában következett be: a főszerkesztőt leváltot-
ták, a szerkesztőség belső tagjai ellen pártvizsgálat indult, a szerkesztőséget be-
zárták, munkatársainak felmondtak, a lap megjelenését fél évre felfüggesztették 
(Tiszatáj-ügy 1986). 
Az állampárt ideológiai őreinek az 1956-os forradalom 30. évfordulójához kö-
zeledve szemet szúrt a Tiszatáj júniusi számában Nagy Gáspár A fiú naplójából 
című verse, melynek egyik sora így szólt: „…a csillagos estben ott susog immár 
harminc évgyűrűjével a drága júdásfa”. Szerintük a vers ’56-ról szól, a Júdás-kép 
Kádár Jánosra utal, a költemény pedig durva rendszerellenes támadás. 
Könyvünk 65. oldalán közreadjuk Annus József Csattogó szélben című vissza-
emlékezését. Annus főszerkesztő-helyettesként egyik áldozata volt az 1986-os po-
litikai statáriumnak, amit a vers közzététele kiváltott. 
A következő oldalakon a Tiszatáj 1986-os betiltásához, a szerkesztőség meghur-
coltatásához kapcsolódó megyei és központi párthatározatokat és Kádár Jánosnak 
az MSZMP Politikai Bizottsága egyik ülésén elhangzott hozzászólását adjuk közre. 
Ezek jól szemléltetik, hogyan működött a nyolcvanas évek közepén az állampárti 
szubjektív centralizmus és a művészetirányítás. A folyóiratot és egykori szerkesz-
tőit a Szocialista Párt (MSZP) megyei bizottsága 1989-ben rehabilitálta. Összeállí-
tásunk végén ezt a dokumentumot is közzétesszük.
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